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'. 
' f ,'~e .. " . re.,ed .• .. 
• Contraband· gQOds. 'seized In 'area rai«4 
Enolll.b to 
start a war 
SIUdouI uftlftt al SlIJ may ba ... ·_ 
nrr1ed lIS a reouh 01 _, early 
~ r2JdJ; TIlunday. acardu~ 10 
1M OUpo-nOI .. nd..n1 01 lhr- IIhnoos 
a..reau 01 10 ..... lIg.non c IBI I. 
YIIdwII loI"a ..... "itiJoo calling lhr- "lId 
Ihr- boggesl 01 I" 'YP'" tr\ d".n""al" 
IIltnOlS. ... Id " " ~ r...-t fhal to-.. "'", •• 
' d:::'':!' major I 'roub~ ........ s tu· 
A t wast I I Sf st:udt>-nl5 *t'~ 
• rTe5U'd III Ihr-~ " 'h,,"*, 100010'«1 
CJilVt"r 144 la,,' enf~Dt atrlC'f'l"S an a 
~GUrlly .IN. Kcordtng II> W ..... 
W.rt'. spl'aIting al a p ...... , .... Ir........., 
Tbu.sday in Jacbor)COOnl> COIrthausr 
in Murphysboro.. saKI IhI- Q:uru: and ,.~ . 
p~ Vo't"ft' . SPlud or- bought b,' 
u~--agM\ts ""f'r a !ou .... munlh 
pt'nod 
Vi an- ~ lid (hat S7 ,(01 "a", JoP-.· llt lu 
w."C'Un' " t ' \ Kit'"fi<" " n ' bt(·d t .. !n.' If)-
:sr.ociJ t: :!::;:~~t ~'ll:I;;:' ~tt~n~ 
lelU'd. 
Wan" dt>cliht-d 10 CYJOlffiot'nI un Ill'" 
n..ny uradrrcu\ t"r a":t"flb " '('n- 111\ uh (ocl 
10 the IOl'("StI"Uot'b 
Wan' lQud thai tht.on: " Ob nu ("1"'lt1" 
lio n bt· (\At"'t."n all Ihr (,lpluM \ t 'l'Io 
fi...".rtns and dntlt a""","" tnIId., Th"", · 
day. H ~ny 01 the ..,Ilr", 
~ ~ts ;~no::;~ to ... d .".b 
Ware said lhal I1M' 1111 had .....,.. .. ·.d 
iDlCllTlla11Dft 1"-1 many at Ihr- (on:arm. 
boughl by I BI .g<. .... had ..... ·n onlend«l 
(or UR in C.,ro. H~ IndJ("8U-d thai both 
ractions in liml commurulv had al · 
tempted 10 buy the ",·rapon,S. 
W..... ...Id lhal lIw 100 pounds d 
SIU students among 44 arrested 
in ' drugs, .weapons raids Thursday 
... ,.--...... \ 
1W711:~ . .. . ...... 
. 
", 
IlII S. w.o. sale 01 bal" -" f; ' r 
chp: G~ H. u.ns. 'IIt.s. .IL 
ale 01 _ Ie: dnI&: SW*.Y A. ~ 1Z. a-r . .. 01--'" Ifnw; IIIaJ-c, M......u. II. _ W. MIlL air 
01 ~ d .... : DtobaraJI Ly. PIIia. 
"'_~Hd.aleol~ 
..... _.~nI~: k .. RiI*itwIcz. _ a-,.,r Hall. ulr d 
. -.ijroua: f>ntI<~ su-. II. Bailor 
8aII. ale 01 marijIoaaIo aDd GNrI~ R. 
LoG ....... $l's. ~....-st ... 
0I~ 
IBI a,l'''ta "'pot"1Pd finding In 
lAGault". pc.eslon a ball·pwnd 01 
wbaI lht7 ""~ 10 "" /uP quabl)' 
eoc:aine. T hr-y 5limalod thr- ... Ior .1 
II!'-' 
IBI ......... rr"'~led Rlchanl 
~. II4arioIL ... cia ... _ .. 
from thr- lhdl 01 tlffr .. poundo d 
dyna ... ~ from lIw Alias «Ienlcal Co 
and ~ BroIbr ... In Manon Apnll4 
(c:on.nu.s on page 11, 
Senaie fails to vote 
dynamitr purdIaod by IBI ...... 
ibonIy all« Ita tl><ft f...... • Marion 
.... _ ... Oft .ntftIded 10 ~bIoII' "". 
bui~ •• H .. do<-Iined to oIf« more in-
ronnauOCL 
0.... ~oIftaaL .. 1>oAilEod tballus 
......, _ hr- ......t. said u... sa ....., 
bought Ih~ ~.:pIOSI'·H posed as 
.wdmts. 
la:'a:c~= r;,~·"!.'::~01~~ 
t/us ....... 
_ lhr- dynam ..... .,......., also pw-
_ 8) pound. 01 pI.tiuc ... -pIao;i,.., 
.nd n-lakd e>plu<.t,·.,. pant"""""" • 
AI,.-t"'flb abo tu.d IlUrc-hitst-d • t.a rgC" 
coIlt'C1lun C'i (I n'ann~ 10 lht- la!ltt (""", 
month.... nutl C"<Iilrc:llOn lnc-tudrd • 
balld..a . YOL' ~ubmachHl(· .,:un. a dOlt"n 
nn~, to hand I:Un., and O\'rr 1.000 
ru .. mc:b (~ ummtHl tlton 
Wan' !W1!d ' lho~ •• • u"'--slt."d l..'O" t"'r'C'd all 
aJ.!t · .:ruup:... ra<'t~ and financIAl dassNt. 
\\ an' n...... to Murphy!ihoro for ttw 
,lor'",,-" nmt' ·r'\·nt ... · ( nltn IH"<1IIUr lie· dki 
nu l taic t· an~ dlrN"1 l\On In Itw rlud., 
T,·,,· \ bKtn (-n''''~ from th.· ~au(Jna l 
HI tladc-a~llnJ.t C ompany aud Ih«' 
A nH"rlc: an H. oad"3$llnJr;t CUm pAn) 
r.:unt· (rom l"hK'.1lI~d Wan' wud thai lhr 
l\l tI ('""''''''5 had brorn notahrd In ad" al'1("'r 
d Uw ra)d 
nw (' r'\'''~ :'lIc,,.h:"<t • pn.-dA,,·n 
~~"'I~ ~.l~~::tr: R~:r:i 
srna Urr rau(h: 
(ConblUkl on page 13) 
Leller says 
outsiders will 
stop crowd~ 
lIy O ... " .. _ .. 
Dally t:.,...ua s...n WIi ..... 
Fe.ti"tA· is ie . . . 
c()mrla.u"i'y 'WtJIioiu '-
" 
1100 c...-. A_ ~ ~ 8IIiIIooM Ie ....... . 
F ....... __ ..... ~ ..,.,. ....,.._ ..... --
-.- ~ ... _ AcihUioiI _ ........ ~ .. ... 
c..-~ ... _ .• _ __ --...... -
108 antiwV vetS ~8led 
on Sup..e~e ~ steps 
~ ... J • • 
• RIVIERA 
• NOW TlIIW SAT •• 
.& 
·THAT 
·SClEAMED-
"" 'PI" .~~ 
NIl. PaI.A SAT. 
............... 
• * • • • * • • • 
Dany. A little too young 
for her husbMd. 
A. little too knowing 
for her lover 
,... c-.,...- __ _ 
_ ". __ "_~ 
MICHAEl COOT 
CRAWFOOO· .ABiENS 
GEt£\IEvE GUES 
"HI.fI-GCNM.,.'J 
__ IIIA~ 
- .. --~ . .. ...nat _.. -... 
_...... c.. tl' lUII -
---.-..... -~~ ... .. 
• = 
, .. 
• 
N O W V A R 5 I T Y 
. - -
.,.. .......... ,m. Jr-
- fwSWEtK 
~'F-.r_ .... ,II' 
·IE¥AST .... ' 11lll1fWator-
volth C(lSl BC · 1'\1 
----JULES FEIFFER'S 
_ .... II ... _ ..... _ !· 
__ ....... n- ....... 
• ....... illlllmJ 
· •• .,_ .. 111" .... ..,...-
. --
..... ranll.,,· 
_ c. ..... ~~~ ____ ....... _~''''' _''''''. '''_' '-''''''''.---
.-::.. , ... ~r=-a:.~.:- __ 
....... -.., ............. -.-
... = 
Women's labor behavior revealed . 
IA' A.SH1SL'"l\X\ I AP I - tA' wid 
~ .-«nom work«n ra Iber .... 
thrI, ~ .ad lUI, hcnw If t.bry 
didn' t ftftd the mc:nty! ~"'lo. .aID' 
- • , ... - 0.,.- ,"""y .~ ':::f~ ~I~ 
..... dllwyl.-d-"_ ... 
~'" cua/onably -. .--" 
.,.. ...,.. .. 1Il 
" aJoo ~1Od tIw J<b 0"'_ 
d "'w aNI blac:* w.wa a&d lcund 
IOI'nr tJtnJ.LanlJft. _ad .... di,I-. 
t .. n'-MIt'S P<w uatance. " B&a" 
wClltMtl an mort" '.wrtlbly indlllld 
tawA r d Ihf' Idra uI mothrrt 
w~,"" '/ It .. 111 
n.. t"t"pOrt wu bMrd on,. .. uon--
wldr .c.ua, d mer.. lhIIn ~.­
wumm _(I'd 3D to .. ~td by 
otuo Stair U an'ft"IJt)' undrr ,. C'CID-
Ino<t WltII tIw lAbor o.p.....-'. 
IIonpcooow Ad....-n ..... 
.. AJlLT 6" r an d dttadtd Kud) 
d lha "IIW~~"_ W'CIIbrft. 
.... lb" ... wdI MW' !Don tafor. 
IIU lIUI ., WGDt'II' . t.'r'llpIof rDIrft 1ft· 
pf'r'M'nOrS . at bcDw atulUd& thin 
"~ briOI'. UMm.bI~ .·· ..aId 
AutaLan' hc:t"f'~r-y 01 l...iIbor 
_R t-'dJ. J, . 
TV 'Iud,. COYrrifd WOftlrD' . 
w.YMII' ln &be' IabIr m.rt.t't. thrw 
.... __ bo~at_
tducaOClD .... Pft"'IcUI wmil n ' 
pM'tf'OCf' , hNllb CIIIIIIlSldft"'lltloru.. 
::~ thta:.r:~: .~= 
am thr LIIIP d child m~ 1iII!n'~ 
'1"tww 'acton .~ mdMU1'.'d 
w.e. Fields, war 
head campus films 
c 
L 
$. 
, 
L 
L 
k 
o 
!su..w.r 
• ..,.1 L'" k.aadt ct )ell» .orIW'a 
.. ~. uwu CIiII1UIC' .n::t hd" n 01 
vrui tbrtr ,-, .a CbiI:ac:tJorI am ttw 
~y d thrt r rmpMI) mrnl. thr 
...,..-
""Somr ti thr dlJJrn'GIC'ft bfonU"'n 
tJI.aci; .a.ar:i ... '" • 0ftW'D ma, br 
tracftI ID f"dI.K.2 uona I aLttura J and 
~r~ Lac1.on., lhr ~ Uld 
'1t l.be..flNRi. bcJJrn .... abmda .. 
",.~ tftI8. d.tIcTtmara "'" raa.a I 
attJtudts and p~.""" illT I mpa 
~nIJ)' r""l'b&rd 10 C'anTf c1\;Irrn 
" Abwt Lhr rnr propcrtMW'l rA 
:;'~~~:'''~:-::Id a:!lJ::; 
to work n,.., 1I thr) .n'".- 10 f"1"'('Tf\r 
mw.g:h rDOnr)' 1.Q I' \T C'Of'lIcrt.1IbI) 
~I . 'ortlnlt. lI ... d 
" Sui b'** 'A--oI"DI11 .lIT ~ 
!.*rtf lhan .-hur .. ~ 10 ..-am 
~Id ropIormrnl .-hrn I ~ d (1'1' t 
nr'Ifd tbr ~ .nd 10 ... Ilw J:ood 
W:llgu ~.f' IntnnuC' qu.ahtlft 01 
the Job. " II addC'Cl 
WHEELCHAIR 
BASKETBALL 
GAME 
Squid. V • . 
ScI""' ! Senio .. 
8pm 
Sat Apr il 24 
AlENA 
SOc StucMnt. 
St ~aI"'ic 
o;:S 
;t.~ 
~ lOfl£ST RUNNING 0Ff-8' AY tIT! 
lorr.:eH=.nsberry,s L' .... ' .. '... ,~ .. . 
.... .... .. ... 'l'" .. ... 
• 0 .. .. .. .. , .,-.. .. ~ 
,,~. ~ .. ... . •• v " 0 ' . .. .,..,.. .... , ......... . 
~# • .tDs ... .. :. ",,~" . 
86IICIC ,. sr .. s AS 
eoeI.' .. ..-ell f 
- AI UTIAOIDIUIY ACIII£VUIUT ' 
II is , ~ If ... ~ ctIIIIrm.c. 
-..c. ~ tt~"'_, 
iIc • ... , 111m! If "'"' ... .. ~ 
..." .., IaIIttrty _ : . 
r.lu .. n 
IlACI WIIl1I 
fill rOllAr 
'-.aJIS- _ . 
uwllil ~ '.'" 1'. MIllS .. 
1MIiOT. a 
IUCII'Wlr -a T-.!-_._._U ___ 
wuivRousr' .. uri. TtirIi·· -a .am.!" 
_ .-.- ... - .. .... 
.,. rmt SlJte lilt ill .. Ycrt ... YllIIST SU ITf 
-
N O -. ' 
. - ----
tATf SHOW! 
Fill. & SA T. " pm 
all ,.oh S 1.25 
I. 
r 
I 
,.. ~ 
~Spre.aJ out · 
__ t-i:e-fe-SI iv it t~ s· 
Frida, aiPI __ ... _ ~ plbond .. 
l lli"' A __ ~""'_-'3 
uoc:nued -'aid. T1w ~ II"W .-daMd ben. ~ _ ..-..- Uwt IdI 
~ at tJw ~ III an apprdIemIft Mayor 
Darid~ 
BIoduIII traJI", .llliloais Av_ . baz.atdous for 
both ............ Ind podestnano. 
Two motoruU. «'I separatr occaSions wI 
..-end. . Wt'ff dftrnnuIod '0 dn~ lIIrtr ~ 
lhraugh !he n-_d. EAlKUIC Pn$y rugh1 from Elm 
Slnff. _ wu DOl blodu<l aIf . .- motoral 
pr..-ded a frw f_.OIO!he CfiNd and Ot-t""~ .f· 
In about rlV~ mU"'tts d pI.ea.\ from ~ 11'1 tht-
("1(Md 
Saturda) Blgh! t.hr 0lhrT drt\t"'r WiLlI iUccOt5lul In 
hIS ,.(fort to dn\'fo tbcllug.h the cro.-d IkIt tw:N. I~ 
CiIIn AJCh it haUl~ luUYiUrJ(l l'OOlua,.. to bt:-
wk-raleeP How long bd'orr a ahof"t · tt'mpt:rt'd 
moto",..-' ur ~nr othrr (n.astr-ah-d pt"noOft Ilj!hb a 
rUM' that ''''Vttdt'15 1"10 ~an.: ... .,..W' .. .s .. 
AoI .. n) w.Uidc-nla In aJw. crowd Aald lhry ,.,.off: lhrrt· 
bt!c.· .. u ..... " wt' h.ad no IDOf'W'Y and thrn' Wit .. nothu't( 
("boI' 10 do ,-
Sil' and ell) oI"-nal. m..dt. a ~,..,. .lnd "'I.~' 
Il'KJ'\(' W(~y In anrw:aalrl.fl8 muu"'roc:S C"OOC"n1s 
a nd da~ (or thiS ",no*.-nd. In r(feet.. thew will 
twoIp promol(- Ihr ....... t"i)' ~ " Iudel'l'" wj)o have rt'2ioOf"' 
ltd to 5trt."t"t plht-rlR£5 as 8 form m t'fttlrtalnmt'nl-
Tttt- f'rtet." and Soalurday "'gh' e-V('nls arr 
... ho<lulrd lor ,he' part'n~ lots "' McAndrrw SladJum 
arid lhr Swlhp,p ond UlmpuoC"S/q>p1n« c..nter. u 
weJl u a l nJvt"n Il~"'ar1t But ..... plannrn could 
Ullllzt> Irvt"f".1 oOwr ranhht'" Ir l.hf' danct"S In" rn.adt-
Inl o iI wt't"kly H'rWS. -
McAndrew ' S tadIUm M 'S a !it'au. (-;apanly "I 
12~ aM could br Witod lo ho4d Mk'h c:ultural I."\'"no. 
6L~ oprn air ("(Hl('("f"U. nll'k g rrwJp!\. Jail '."'II \'ab. ur 
,""cn outdoor movlf"S 
()~~t:i~.h~~~l::'iI~~ c.::::.;:uu~~~ =-04l~: 
lkTom tnocialr rhou,.ql'ldJ 
Jr the- U ruVt"fSlty had twtd 1K"tI\' ll ... ", at a ny oIlhrsto 
IocaI'om, C'ha~ 'n' Ih..- rna.nJ , .... t.:nJl.U)S ,,"'OUki no( 
hit ' 'f' formed uplown 
1'IIt'ff lias DOl bfton • "",I ou"" ............ <ICI1 c:oncrr1 
wtuch would aUract a ugnlHcanl numbr-r ~ sludf-nLs 
, lho' Gart>ondale cam""" ,n maor yn~. ,I .. nr. 
I,."h lhr ""et'PllOO 0/ I>.ny G,IIespi<>. wl>o pt"rlorm-
I'd uutsldo lhO' IIIVenlU)" Cm"" las, "by. I 
. Paul Hibbs. roonIino'or 0/ "P'"<"UII m .... ""ItS and 
prakers Aiel 'l'udday. ··1 cl n·, .....,1" whe'Q 
_"II [lk" 'his hIIpprni'd On our cam""" ou'· 
door n 'f"f\l$ ,no .i~ nt'Wr hl."Id, " 
If ~, local ...... ' ClIIl be-~ '0 !>rIp clOrry QU' U-'" n A' any ralr lhO' Garbonda ... campus II I.r _nd _ Unt'"""""'" '" hokI'''II outdoor 
cul ... ral _nlS. . 
0.11, 14,,1". 
Opinion and 
Com meiata ry 
, 
£1)1 rORI • n.. Daily ., ......... 
< ........ r_ .......... ..t.-....... 
Mi ........... "'!<n'" I ....... IQ-
• .....-..s 0p;00I00e ' ""'1ft! 
....s~ ......... 0( ........... 
~ .... .,. ..... .,....... .. 
............. -.I_,op;. 
I-. of II '. _!MIs ...., _ 
l.Yn ... • __ ~.~_ 
...... "'--_ ...... -
-- ....... ~--
-,... ....... - "
----------~.. .-...-'-....... 
----........ _ .. -
.. ---.......-.:- ----
-----_ .. -.. _ .... -_ .... ...... ..  ..--. 
-....... "' .. --_ ..... .. .. -............ .. .. .. 
-. ...... __ .... .... 
----....... -
. ... ...... 
- . 
-_._--
-., .. 
l ____ 
Letters to 
Fuller's letter is full 
of economic fallacies 
To 'M Oaily ElO'ptlAn 
A ,..,..... wnU..., by R 8 F·ul ..... ' O."y t:o:yp .. an. 
Apnl 141 ....... d('sc:ribed as a ma, ....... 10 'hr 
prt,roIftIm Ic:Iu!.lry and poIH~m.- 1I w~ not. In-
SInd. " rtpn'S<'fIu a chal~< '0 1I~ rr."hbdlly '" 
ra'-I ........ """" arr wllh 'he' Idrn-
uflcat-. deoco.p6C1ft. .no.".... and .... U!MMl 0/ """ 
a.npIrs pnlb_ prn;<'ftI.ly pIacuJnc .... M'(y I do 
... ..,rport ", ...... for tIolo "lin "rWl> bu, 1...-1 
eDlDprtifd 10 C'OIOmHI& on • ...,rnbrf ~ f"<'GDODIK' 
f • ...,.., _ abound In Prot t· uJ,kor · Ir ..... "hrM'Rll 
~,_ 01 poll'."' ..... end """"""'IOU 
Wtth • rmnllnam ~ f'fiCW1 OIW can 1CkonUf)" .. I Ie&s.l 
"'"'" 01 " rot Pul ..... · la , on... lbrrntos .. _ 
rrianagrt' 10 5Wfacr • mid a n:MJr'A» ~ "f'I"bI;l JUbCn· 
f .... and <='m-.d ~oabulary. f"onI. IbrrP .. 
f"Ul ..... o/, .-.,-l.ed ~I 0/ _rn'y-a ....... h'y aU 
, ........ 10 U- 0/ ... ........ual .... oa lhr m,.,........ 
., , .. , ...... _ ... anIJnpol..,. .. orid __ O<"WW'O! 
A/lhcIup ....- 01 SClra' ~ ID lhr -.til 
and lhr _ ... _ '* "''- _rctws .. 
va'" for ....- -'-""11 ........... .., ...... lhr lnR bdirHn '""""Ill _ .... 1IIJy __ _ 
.u -tT caa ~ 011 .. .-.-rc... II 
........., ",Ihr...-.. o/oIIlhr , __ __
il ............. __ ......... 
____ _ ...... ~ PQIf. hiler III • '0 
_ .... """dca4b .....- --.. oil ""'" 
.......... ..-......J .... --..,.., a/·tJw ... • 
JI!IIW • _ .-~ ""--'" -.a 
...... __ Ita ....... Is~
:.-~' ...... -........ ",...,~ .. 
. ........,.. -.. as dIP --n,........ .... dIP...,. 
--.....---.r' .,-. - ..... -..,.. 
......'!!I" ... ~.,-V-----..,. 
-.. PI _, . .... "_ 
... ........-r--.. .. ~
.... · .......-.I • .....,_~ .. 
,... ... _ .. .,...... .,_-.,. .. -.r 
--- ........ --_._ ... 
the edito r 
I 
rn!In .. C'ClfW"'Mlr If. d\a!'Uw'l lhal f'hrfl:) Inlll prunuC' 
IlW' U.sM. II I pn"rLvt) tn Ihr mra!lOUrMnMlI of all .... 
nat,,'f ' If"rllntqUf""5 If,.. IhII',)f"nduMl\'" Woof' {II ,....... .. fTt..,. 
thai con\ f"Ouonal acc-aunt IliY",tc·nu. lin' mc:at WiIIIofu! A 
~mJ. (,"Lii~1t¥C ~ 1M "HKId ' ~ f"f"IIOUrot"a . f"llt"flt) 
n ..... rn... cw Olbt-n.. .·.11 .... a.of\... lhr prubiorn» 
HlhC"rt'nl In ....... dlfft"f't.'ftuaJ C'OItta '" trduuqun 
_"adab'" no..- "~ltI It _vr ow- mort' 'rnpcrUinl 
prob6rm q rhoo5.lRIt Ihr nKlJl ec"'OnOmtcal IfOduuqw 
Thudh ,,'t' I"tll'QUnlM" 1.'0 aI Prof "~ullM. 
fa\'onlP 'dfo\~ It"'" mbWoC" ~ ~1lAK'a1 luob "00 
unfeJU.lWkd ~1f"'1'Df-nU pnoM'f'Ilrd •• rant. An f"UIm' 
pIr ~ Itwa formt'f '" rwnd In I..hr ........ JOrI that ttwo 
btrth rat,. In .ny ""'ton .... ,..,.... .n lJI\'n"IIf' pt"CIpOf1tnn 
'" ~lrnncal "'"10" .!!""""I",,, and d..u1bulJon ·· 
S_ JUrTlt.!!....lihould.~ no k ....... lod/I ... b ... In-
dl\-.dua~ , ... and tIrn>o!traplwn hII,~ """ 
........ 'hr ......,...y'KID bfoWft'O"'" "" capo .. '" 
.......,.. and ....... "'rth ro ..... In all drwIopoI na'_ 
n.-.". ... ~ "P""'f1.I. , tlO'W"" '« . hoi .... noI ImpiNd.. . .. 
dors Prot f·ul ..... 'hII' 'hr) uroclPnUor1 , .... '0 br a 
....- and ",,,,,, """'_If' s. ........ ~"on 
<1lDnCII by , ..... IUpporI ..... a ~ 
An ............. d lhr __ do-> __ .. lloP bold --. 
lJOn """ ·• ...... Id .-". .... ,_ Will ... cunpWcrd 
by ........ ...u. ........ 'Y .• ...s. .. As &0_'" (k ....... 
oIno"~_lftIlb"''''''''''''" ,~ 
and ""'-'>" ca. """" 10 a _, .... 1 J .......... 
_ n/oao .... PftI .... ~~ ndI_ 
__ ......... ia lhr 'UIan!. • . 
I 
l ., 
through tor A.lterllalive '71? 
,/ 'j 
Altft-rauvr 71 . a '7-<1ay culw~' f .... m 10 br ho>ld 
III ~y. has beftJ dncrobed iU • rtlet>nuoo at Ihr 
l!ruVf>nlly. ~n nplorauon at thr poll"'nual at Ihr 
communJly and a prde'ntauon m allrrnallvn to 
pn'W'fIl lIyie> at ~Vlng. . 
Thr Allt'maiJve '71 s lt'e'r1.nc eommlltf't". wortung 
oul at Ihr Sludenl Goo ... """"'1 ArtJvitieo 00..,.. . .. 
~ ~;:,~',! at~ ~=~':::;>'\nal Ihr 
pr"'lram at cullural r\'f1IU wiT ~ 00 Ihr 
wtlhlllJ"""" aI Unlv ..... ,,>' d@parlmenu atId grwl'> I . . 
organnt" and 6Uf:'ftd 1M lf1ftina~ ~orbhops. film 
!~.~ -:rIJle-~ will bfo meuured In 
IhI- am ... un! rtl splnt cI cooprrauon and lruUllllVf:' 
filhow n 
t'1~ bite ~flW5IWJn IS : dot"S and WiU wen ." spirit \ 
Thr ~"rm nI Alll'mativr 71 ck'vdopod aflr r Ihr 
du l'\lpl'an.\ aI 1&.,1 May .nd Ihr cbine at SIU . ~ 
" Sprrll at ) I lll" whIch Ianftj: through the ... mm .... 
laW w brguW,,'iS "'" lbf- l,.Iru\'t"'f'S,II~· Sr'Ga1e. tbr 
Cnsd ~ Commlllrr and _1Il1:0."'''''11 
. propIt .tao W'&I'k....-d to N"Install' LTdJ\·t'f'SiI'~· ,~,lurs 
.. _ ~. had Iw<-n forgot I ..... 
.f"" much at Ihd ""thusltim (or chang<' and ..... 
nammaUon stdl t":Us&.s lS an unkno-. ... n ntn.ablot-m tOr 
formula (or t.tw sun~ at Itrnlau\'.I' 71 
Thr- ltt( .. 'fi~ ("'Offlmll.lf"t"ob ~nll~ on partacapanu 
to pr'(J\'1dr thf- ~r:' suppoM II t~ brnl U\"tT 
bactwa~ to st rf"SS U.s r-u&fo a~ a ~nator. na.tht"1' 
'han orgaruU"r . r .. 1M a("ln lUt~ to be.' twld dunRJ: 
Altef"TlaU"f'I1 . 
~t" ~ ~ J¥) OUbpdtt"tl t.llpp(eollloo. lu In-" 
program rrom ciepartmc'nb UC" or-,:;tnllaU(.lfb hut 
deal"-OJI eommitmm.15 an- not 0\ l'r", ,lk"flll(ul 
~ny ac1JVlties It;~-d on thl.- fu llun l !t..-wm' ) l"alt"fl 
dar ",ouid nonnaLh' occur dunN: "'!a\ (."~"CJC'aII(lrfb 
t.heJIlff and da.na. prodOCIIum. . -... t"'t~I-od f II n1-' 
~ rwnlS. 
T'hP 51eertng commlltl!f ~ h ..... ln.,.!. to ck"1Jartnwflt .. 
\0 oIler-supplt'mt'flUlty prOjrr'am> TIm ,,-.11 d.".·rwf 
on Ow wiUi.ngnts::: m IMJ\·tdua"' .. lu ... orlt up su("h 
f"\'ft\ls.. 
;-:-. r,6 "-
~. .,,----""~ ...... ~ ... ~. 
-'" ............... "ft,=_ ...  ""-"~'i:f: ; " .. ... ...... -.- ......... ,...
" n.e_ ....... ~ ....... "II 
- ', ... JM ......... - IS, lis ---.,. 
a..- .......... cs..I . .... ~ 
T1R-u....--~IIttIIt ._", .. 
,..,...",~..,. ........... --.... 
tnaslntioal .... . .-u- ", '"'" ..., ... -...... 
• soauu....."", _bas ..... , ... u.e _ 
p,rimarily lIS a (1M"" be ........... ~ dial 
1IIichI br _", lIS pis ........ ~ "IIcr-
from U. ""7 D.,.s ia ~." 
1...-.1. u. .............. ~ ~-:::Ii~:n I 
suessed by the eomllU~ Fer . ... ...t 
SIOggOSU .... aillod Crom a _ ia Ioca1 .... _ 
mf1J1 .. legal ngbIs couJd ... folloowd ... aad utilia!d 
1»' """"",",,W B~ 
A thutt _ ... fact ... III Ah.-mau 71 .. the 
rommunll . . ",.. comlllJllft' bas commuNellIl'd with 
orgaruntllORS and pt'Opir 1ft c..rbondaa.,. -"'-Ine 
"""" In part tcipal~ on Ihr l7-<1ay program 1»- allfl)-
dine I'"'t:ranu ... afT~n~ I/wir own. 
nus .. ouId bop<ofully briQelo cam ..... ~ who 
ha\·t." 1W\"ff srt (oot un It It would rna.k.t' lJIem man" 
J".:a~ m lht· UN\'t"f'SJly '" potf"flual and whIIt II can 
do (or thP C'OftlmunJ1\, 
TtM- rl.1.f'1U cJ rommuftny ~r1tap11U()ft is sun un-
t"'t'fU lft T'tW' " leN-n arid gown ' Qtuauan " 'ClI"$ll"IW!d b)' 
lbr ~"'nlS ta I Ma~ ~Ibly ('QUid br- .nr\;aled b" 
mu ... • ptt:'W11\f" IntrranlQl\ brtw ...... n C"Ommurul~' .nd 
L' W\'t"Oolh an AII ... nUlII\'t" 7 1 
All ri ol.. .... WI'OA.If\g on Alh-rnaln'" , . .... ·.nl It lo b.-
as SU<"('("'!rr....quJ a" posMbw Tht- J:uab lifT &mty ~, 
.and ,", t'fl th~lU.:h Ih.·~ art· 100 otlll'"f1 dudwd -en 
rt .. ·torlC, Ih. , ~ ck-s..· n (' rt"C'Oto!nlllun Ttw finAl Il'St 01 
ltv- quallh' and 'ubslll,.....· at A Ih"rn .. II\'(" 71 , v.1\Ich 
rlI"" 1'''I.sL~ un 1),l,I)II"f' . • ..... 11 br thl:' "IIIIRJ:~ bI the' 
I nl\ ,·'- "'t~ and th,' ('nmmun ll~ I II ~I \ t " thai 
rt"'l.'\JI.!1U I 1011 
More letters to- the editor 
Students hurt Havens, 
selv~ by not listening 
To nor Dally £cypdatI: 
This It'll ..... implY consists aI _ allntIUJugIots 
... ,'''' R,do.., Hn't'lll CdnCt'T1 a nd Ihr _~ who al· 
IftIdod il. 
lIav ..... as brautilul and'l.ad a 101 10 say. bul as 
hr puIS II. " whal', "'" ...., at ,.",ine thd song whrn 
....... 01 you a"" not ....... lislmine." II~ wu Cft' 
Iainly ~L II _med thai .,...,.~ did.·1 hnr tum 
uk fer f,...., f~ at "*'"' in Ihr ada., so thaI Ihr .... gr 
-.: • .;.:::s ~;:I-== ~~~a lot at 
poapIo. He ~"'Iy .... richt ..-IlL It IftIIIld IMI ~ .dltIttI·1 hnr thai "'1IMr. ...t C. thaI oaiDe 
__ II _ ', pcJUibIe fer -;- II> fI\l!I1. 
.... _ alidlllallllerr are _ pcIW'ft'S'_lhiI ..... 
",,17 , ....... He ~lnIy ..... riIM .... 11 _ .. 
IhIit ...... ...-1Iy fClltlOd """ ........ II ....... 
thai fMlCIIlIt"ell ",",r illdividul ~ f.- jum-
.... on ................. ' .......... '" than the Cad thai 
'-
~ .. 'un', abko lO ll1JUY I Uw:tudlrlg Ihdue ~ 
A.s thu 5t-U~r IS 2!!lT1hooghts, 1 hopr thai othe-n. . 
upon reac:hng: IL Will ha\'~ aftn1houghts , 100 It ·!'> 
1Imt" Vv'? c-htodl wrst"l\'t'S oul ,,00 sc:'t' I( ""t"", mak,"-'! 
othfon haPf')' and not Jlm ( ... r Indtndual 5f'ln~. 
Ha\'f'nS said a 104. m bnuuful Ihu"lit.J and nwant 
them. II 5ft'tnS we jet bun d(Jlllllrn ~Wf" wenon', 
l"Vt"n laslMllng. ' 
'Don't gIve a damn' 
attitude is refreshing 
Feiffer 
Jon GK"t' 
JunIOr 
S(l(- loh:~\' 
~ . SOT I l:aJT FYiPTCST. tUtoR . 
. I 
,-
.17It. 
~. -
i 
I 
I I 
• 
for U .. · ~Iudt'n' bud) 'W'l.'tr.~' lU Lbr cand .... 
1 and :.ok' mt'mbrr {~I (tw.. ApAthy Parl)' WlYl ma.k& 
hts c.Ilmpae,;:n iO tnl~U~ l$ tm lou l Ia<t at C"f)o 
~~~.;~: ~~t~or!~~:I=t=~:-!: 
clull .... ...:-I .... cam ..... with.-.. 01 ~ ..... 
is hr ...... ulti"ll Ihr -.lbilillos 0I1hr ....... body 
,,·.Ih (ooIL\h and .lk'onc<'I,·rd prom ....... Whal hr r. 
~'r-..:. wht'fl hi, i"La ln. " Support Apathy. don ' , f"\'f"n 
hOtht-'1'" to "otto, " IS thai ;1" lhr Lalk .boot IJiSUft ~nd 
pnonlK"S and m.,tonl.lt.~ C'OUnts (or notht~ Without 
an ~ <"Of11mltrrw--nt (rom (two ' Iudt-nl bUdy' , t"If'IC" 
h.od tna~ And J:OUl,R r..:ht -tona .. lUI tba 
t"Xt'CU IV" IC"OnOC"l.u.m 1 h IS rt"<"Of(Nllon 1M' t-\'f!:n 
rommIU,<d ~"",",t JNdt"n arr .nriff'lC1JVC" WlttKall 
... - ouppon. In a lWf'1lSf' Kill" 15 yunurw _II crI us . .... , don' l 
IIu'* any at Wi can laugjo al whal hr 'oay" Wllhuul 
LAUj/h."" ., "" ...... Iv.... I hopr thaI Oa"1d Klw·. 
~ In lh~ t"M'dJtlf'l will M'lAbW u.a to 1-1"'-""""")· 
maltr an ",art 10 ... ·a ..... l(' "'" .,....,.u- aad pial' 
' onm at Ihr .. ...., ....... ""_II'S _ without 
Itus ("Off\mllnwwnt II ~n't maUn who WI", 
Pra,*lin i::: 
BVTI tuJT 
~. 
J 
I 
Arl 
4'x::7?: • ff' /' 
0IIr ........... · ... c 
.' ,~ . 
.1 
r 
I 
Antiwar veterans 
back '- SIPC plan. 
nod fI" !by · .... 21 .. S/l n.. 
VV A '"~ WfIUnIIr ... 11 br from 7· 11 
porn. in"~ 1..."..,.,. ~",""m 
Sutfen aprIIIk... from d'W' c:. m-
r.:..:: ... ~~;,= ::. 
.at . IIOlard.nc 10 Scott w.lIf'r. 
VY/tW prftIdImt. ~ . ill 10-
_ ~ local 10' ....... 
...... andSl qIf>ClOhond .-.. 
VVAW mrmbn-s .. III _boo 'PNk 
an arN ,-do pa .... proct'IIrm Apnl 
."'y 10 
lAw .. od tho ""'1'0"' ~ , .... 
prccrarm 1..1 '-D UII.-m prcIII* haw 
thry can help to f'f'd ttw ..... r 
"Peop6r who ~ ror thr .. ar cNI' , 
1IIIIderIU .. ............. an. I I'. aur ;:r- ....... thom - ." ~ 
AI • a.m. ApnI • . AI Snu th and 
~~~I~.;: 
....... a.... will .... 8". L m. 
Iby . .. WGG........... Rrlanl 
__ lind Rd WcCarmdt 
wiD'" e • • : . .... m. Ma, 10 an 
wa~. 
Graduation application 
deadline set May 8 
SPill Orl,lll.D. IlL I AI' I- --:'t. - - 0 - -::.=-ce.~ ....... _ =';:..,;:- ....... ...... 
- ~ .. _ .. - Aao_ OIiI'no-.a _ 1 __ fII* __ 1I .. .....,. .. _.. ..- ' 
t. _ ._ .-. __ - ....... .. ... ~,-.IIto .. 
, _ ......... I •• ' , .... 11y .. -.J ~ _ ... 
Aaab ..... PI ... . .. '-'1 '"!It: .. -n;:~ _ _ . .:.,.. ..... w.!..: = 
....... - __ ... _ ;;z..; .... .1;;: .. ... __ 
-........ ~ ..... - .. -~ ... .---. ~~ ......... :i:i ....--_ ____ fII ...... 1 _ .. --.., 
- ..... ..... - .. ~ ... ~-
----..... -.. 
-- ------
... --._ ... __ ................ 
.. ' . ....... ___ a--. __ 
......... ....... ..... INoo*. 
.-.. .. . .. 
You Saw Them With RICHIE HAVEN S 
t t t 
~NED~ ... 
Sunday 
MERLIN'S GRILL OPEN 11 A.M. 
31 5 S. lIIinoi. 451-7712 
-Playboy' become. new leade r 
are mallY 
a1 YMCA 
Haiti dictator dies; son takes over ~S::,~ ~~:!~ ~caatorl()'D:kI~' :! 
PORT AU PIUlICE, Halli l AP , :.. 
r. ora '" ,._ '·Po.- 001:" DvwaIior _ .. HaiII _ -r-. 
:-r..-'-:--Ou".~", .bo mi1f'C1 
_...om _ ......... -., 
tWm dlda .... ~ Ham ,..rty 14 ,.an 
.... dlod 11'0001_, otiIlL 'l .... ___  !w' t.d
_llJror""-_ 
",. ort'laal nocbo __ 1M. 
lab dn"ut.ed. .... e ....... lui 
-"" J ... C_ .. , bu 
- .... pnIIl-" - .. -• CaIIu.c will> ...., ... .........-. 
Center f eature. 
flirl,,_ near beer 
All (Ilhrr CabmrC mrm.t:JIon aft" 
!mown ... fncnh cI &1w Du\."altcI' 
faDlll) 
It .... t..c::.wr ~ _~ braJlh 
thai Du, ahrf" ann..ounC'C'd lu. 
J..,.".,..,. ~t bb aon wadd iUOOM'd 
tim n.. Mbaml Ircu.lalllft' ~ 
wet an .mcDdmeaa tD thr con-
IUlllbcm ct.1 moDLb klwu-tac tbt-
:,~mun:r::~~":.! 
.1'ri.mtJwJ) approved III • rYtxmal 
mft"ftldum 
~ pramulpl«! cl.. cun-
.... wuoa 1ft .... II m.ar tum 
~I!r I~h~ m;~\'~I f"~11 
rn-olubCft. " 
IAw.her ruiat _lUi an Iron r&at. 
.,.,. m.a.ny ~ ... "'pmtra"'-. ud 
~ rarftlw. who pkllaaf ..... taJ 
twm. wI mII:J8#!Id to f"tdfo Wi ~ 
D"lJO,D and dW' 1ft brei, • luxury "m aI_ .... .,.~ID~ 
cfluu.1ar (If u.. procr.m.. 
lbr An'f'.00D Pf"CII:ram. ~ In 
Jara&ar) Satnc- d \hr actI\'1Oft> .,. 
Mudr r ... IbaD. _ ll _ 
hIkd. arb .nd rratb.. r~ Jaw.. 
uac a.od kdr ft)'U'\£ 
_ ~ _t'dt lhr C'tuktrrn. _"""" 
I.aU.ghI tw;,. La • ..,.tm A peauc '"' ba"" planntd .1 l; ... ,. elf) dun", 
---
·· .. at g dw duktl'ftl 0IlCIW' bun 
nor1hor . .. 1 Ca rboadalr.· \,IM"V('h l 
ti&Jd ' ''lus ~ prab&rm ~ tnrt 
tipUrUUU\ n.r l'1'LI\'f'n.It) pr'O\'1Ctft 
Ia • lib a ,-an to '** up .anr 
du ....... On S.1UnIays.. ~ ~ Ibr 
Ii&AIf n~ from lhr Nf"Inftan 
CC'ftft ......... hr addrd 
Tbr C._1r YWCA cfio.n 
tqUlpfl"W'N 1.0 Vf'f'VIC'tu .,., thr 
~mat1Cen .... litAft 
51 Mudmb ........ ~ 
em t.hr pnIIIl ... m .... wtlh tLaft 
monoIIon r.- llw Ntowmu c...w. 
SIU to be etJalualed fGr 1(JlC) . r"ool VTI will bold 
o pe n bouse today 
'""'"" an' no mrm........." (toft 
tT'QUJ rT'd I. chtldnon 10 paruClPlIr 
III U'r ..c.t""'. 
:~ 'iTr=~':.::-': 
.~;~~~. ~~ :..t oul kJIDr 
AD "' ___ Be, __ 
lAllA) _ will be .. .a-
,.,iday to _ • Pft/i ...... ", 
...... _ '" SlU', .... btItty ... 
"'U::..i ::.t::._ .... 1 
__ lor .... AlIA. ...... 10 
....... ~ ..... - G. 
1A)'Or ... _"' .... &.. ~-- ....... . D .... ' .~ .... ..... 
....." ...... _.~Ior 
.--- .--- -- -
.... 10 ... _ 
R-._,._~o.. 
eommia.e. uld n.tnd.ay thai 
R.ad. aM • t.w prafSla' a' d'W' 
U~ty f1I Tt'!U:I.. will f!UlmIDr' 
SllTl faa~ ~ to • a.. 
~..... library. lradu.al .. 
~_la<ull, _ ... .,.,.,tus ........... 
.... ..... 1.1 • .moat for u.. 18k> 
~~flila,..,~nt(t'l& __ Id ...... __ 
Slt}-. VocatJonaJ T~j In-
Ill"*' ... r Cart~ WlII hdcf an 
<CRII hc&ac' t ' f'1ICl.I!r ,,.,. , & III &0 i 
p.m .ad Su.rda)- ft"alll I to i P m 
n... prccram pIa.....r .' ''''-1 ... u 
.. ......,. ror ......... .....,. ...-. ... -..._ .. _.0 
IIJo ua/f. r-..- aaI prccra_ 
......... aOL"llr4Jnt to John E 
G....-. _........ tI IhP apoo 
-
4c1J''ltirs rua trcn I 10 J P m al 
0.. ~ YIIICA. 
C orre('tion 
SPECIAL 
Chicken Snack 
INClUDES 
• 2 pie, •• s-tMrn Frl" CItIdt_ ,--'-'. and _i., 
· v~ Col. S!~ . ..... fr.sh ... _ kl,chett ... I., 
· vi.,. Go ... ..- ..... '"-II' Frle. 
• Ho, luff_ilk IoU 
Sft'OAL os 
'ftDMGHT """IL :5 '~ 
WiNKY 5 
FR. ENOl Y 1 NFORMAL 
ATMOSPHERE 
FAST CDURTEOOS 
SERVI CE 
PRODUCT CONTROL 
THAT ASSURES 
UP SMAOON' GOODNESS 
OPEN I :. am-MONI~T 
--'- " CA~ 
STORE· 
dQ5 E. GRANO 
r 
B.1es rmaed· ==.:.: nr·-re I .... r..., .... 
............ ~ . 
1 '", 
f .. ·J"ejka'iiac· =....t"r.:t!.s - T";o antiw-' ar' 'r' -aD.--es-"sls-. ·ed ~ ~ed :!rci .:-r.-M -.y 
• ......,.. ut' - TIle ........ ~ .. __ -
:.u.~.=!:.- h !:.=-.. =--= l. ...... ....- .......... ~I' .-
-............ ....--~.--......... m  ..,  .. .. ~ ... J ) .. _ . _ 
-" - - ....... _ .......... 
- ............... ----..---,-~ _ftoo~"'" ..,,_ ....... _ 
....... -..... _ ... ,,-...-- ... ....-
_ .... r ..... _ .. _ .. , ........ .....- tho ....... 
.. w ___ ..- will be MIiIiI7" -- • __ 
... __ -.- -"""-Iho7 .... -
Three business majors 
win $1,000 for STU 
Tbru- SJU ~ .adra&a ... 
~: :..:':::Im:r::uSl' 
" ma.uuac JI ." 
..-
'lit-- at .... aonooJ , .... " ..... ,., on 
W'tIId'I _Dr ~ and UlIIVft1Uue.. 
CUI1IpOI<d was tIIr Ir>o at C RlChor<l 
Hoda" 01 Vlt'na.t. . "ranthn 
Wc:Chry at a.ca,o. and J amo 
Rw&.aD d OM Br"OCIk. F'\n( pruc-
.... 1."- La lhr ~rtK'1pAlH'C 
~~~~ordW~ 
~~ '~':~~ 
p(IflI c. ........ IirIIlMcd ua • 
.• It\inI" car Tlwy Wft'W IIX'IDbtn d 
-. (aU quartn mat*.rtJ" da ... 
..... bJ RidIatd La ........ _ 
lmall IJ'GUpe d .wd.tGb aJUid 
CbOON tl\ .. i f ., ow. m _  rkt'UDI t;!<CU- TIl< Hod.-wtCrary· 
bat': ~~=u~ 
tIIr~~""'A· ........ at 
1S1 K"boob weort' r~r~Dl.t'd 
.......uy 
DN%~dl~~t: 
rt'(,'ft\'t' the IJ", ~JOa&I c:t.odl 
• .ndlOwlo..lhr.~d 
thr nilO4XIiiaI . -tnncr • hK"h ~~ 
• ~.ooo pnu In olddJUOO W ~JOna1 
rnonry 
Th.. . tudrn h h.-fr (1r ~1 
r$lAbtuIrd ft"Sr .... c1\ oblf"rtJ,., .lJ'Ij 
t'G1 drtn'-muled wt..( Idorm.auon 
lhr)' .~td ""* j;IIr'fUllI1ne w loUIrt'I (d~ ' as rqc:uar 01 ~
~rc. ~na~onstx~(*\~~ 
....- and .tylr __ ....." . and 
IUCb prrlcnn..a.ncr _qYabu.e. b bar 
~rr . • ...t ~y CII' btCl' prr 
ICIrlIIaJIcr n...y"""'paIIod.-. 
WI ~f"f'ftXa arxt aa.1yud iW'W") 
~ _ qwo..a....! chdn' , 
know lht IdmtJty ~ dw ('ompaay II)-
'tOf\"ed In thr a&r'W')' 
SIU agricultural teams 
judging poultry, livestock 
_,11-' __ 
~~.:=-w:~.: :~ 
ticipati .. in ~ ,.........o.p .. 
JUdIIIII-.... 
"our ttudHta C'OftI~ Ihr 
~~m.~~ 
animal _trioo. COftIIIOOOd ~ 
day aod w{IJ "phi .. ...., .. tIIr 
S_J-ber. 1 .... U .. uOlLllI Intn- · 
ooIIIcia" Paullry Jood&Uw a. K_·· 
wiUo. T_ 
--_ ... 
""-,......--
by nO-an! M il"" sn ' a.uoc1.IIU-
prvIlSMIr uI .. "unaJ 1.....,U-IO. trlU 
~~r":::= l~: 
AAimal E •• au.alloa COOlftts .1 
Lou.tl&a.na S&aw . UDlVft"SI' , . BaLm 
"-
........ tho IMp 10 Ibr ~Iry 
J.ad •• a. COIItn' "eft' VllliUlm 
Lrwls. Robn'l AM.," .ad 
n.....Wttwft 11_ atlbr _ JUdcI .. 
18m _ ctw JAIl..... lnp ~ 
Rabeo,t Hebfot'hOC. Wilham R 
= .. ~.z.Ie.~n:r ~: 
R.abw1W .. ~ 
FOLK MUSIC GROUP 
~GOOO 
CIRCLE 
FiRST &APTI ST CHURCH 
UNNEMPTY IttMQ t.PAIN 
" Friday Fish Special" 
5 to 8 
-All You Can Eat-
$1.30 
of Beer 30. 
II f F Ifll£., .R~" ' &4O"'~ 
L·.,a+ .l\iCI~ 
III + .... " ! New 
Grand FuW 
$362 ALL LP's 
54.98 - 3.19 
5.98 - 4.00 
all 6.98 8 tracks 
and call.tt •• 
$4.95 
Store Hours 
M - f J 0: 30 - 9:00 
Sot. - 10:30 - 6:00 
101W.W ..... 
_ .... aw ..... 
NEW CROSBY/STILLS~ .NASH 
and YOUNG 
$600 
r 
Yo_'" ,0. r • .ot1diDn 
---.PbI16~t~ by '72 Dack~d 
Grocery prices rise; 
housing and (·an~ drop 
THE 
GtNOII MAN 
A MUl n · _DIA ""'ROACH 
TO IlEAOl.ftS THEA TRE 
""""L 1'. 1". !'II ,."J "' ... ' 
IN I ' 
~F .. _OnIy 
® 
c • __ ........ 
GRADUATING SENIORS 
Now Availabl. At 
VOGlB fORD . 
S,ECIAL DISCOUNT PRICES 
.- and 
SPECIAL PAYMENT PLAN 
,. .......... w.r-. .... 
s .... ~iee_ .... _ 
....... 11 T ay.., 
.' ..... s.,. •• 
• 1m Mindtlw 
.l.lt. T_ 
VOGlER -MO,DJt CO. Inc 
"all Paper 
Fridoy , April 23 thrv ~ May \ 
~ 
.1_ 2~~ eI' "l~ ... rt~ ...... n 
-........ ,'-""-
611 S. Illinois 
549-5 \22 
BONAPARTE'S 
Retreat 
Friday 
Afternoon 
25~ Admission 
25~ Beer 
The Jon Wall 
Friday 
Nite ~\I .. I" /ST~'R FROGS 
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" T~ Be~ .. toung,G~fted dAd '-fl;Ck'-to~~pe'R~e~'-' 
. '.- ...,':=:-:t,~ . . ~ - ) . ,. .--. ' 
.... "-IcuSaodios""""" riI ...... 'T.at v .... 
G ..... ...s BIod, - a -ar.Iway play writIftI by ~ IaJe 
l.GrraioW Ha~. Wedaada, • • p.m. ia 'Shryock 
AudiIoriam. ~ .. J ....... _ "- _"" fII 
acadrmit alJairl. . 
The play .. tbr a~ fII ,. au---.,. . .... IIl-
_a .... ud ad..,...s r..- thel&ilce by RoIJm N~ rnICD 
tbr boc* fII dot u_ tiIJe. . 
It bep. triIh a pJIery fII tbr t.radftS • ..-Ied and a 
-" lilt clrliftftd -'11 ~ ""''''''''''' fII - A Ram. ID the Sua· . 
From theft U rDO¥ft back . nd forth 10 llIne-from her first 
lIlp It> tbr S ... :h and doe .maps fII slaftfY Il surred .n - . 
I,om odIOdI clays and tbt ra~ MOl al r;~ HIgb. to tbt 
yean at t.hr Uoneftuy d WtICGftSUI .~ .. first eftCU,In-
"'"" tbr pia,. fII Seaa O'c-,. •• _ .orio prot .... .!I), .". 
numced _ . 
TIw play aloo c- lrom tbr 1.-an fII c:noalJOn ud lnUmph In 
N_ Yorio. to lbt _reb lor _ .nd rdrnncy and .Yft' 
~ IIlvoiftnwnl In " 1br tDCWftDftlt" lbIt followed SIK'-". 
coso. 
TIw lorm .. 1.-1Iowtnc. WIlli ACeMS and memories mot'1!tng 
inID .-ch 0_ witJo obarp d lYili .... No 0IJI&k __ fII tbr 
campeny pIA,. W ... Hamben)'. ralbtr . all an turn. m.awand 
1 ..... Ie. bIadt and .hi .... portray""". btr characten and lbt 
~ who m ... atrOCkd her. 
- Thr cut bas been 011 ,. nauortal lwr m m()lf"'e thaD 11S aues 
.nd coI~.nd lasl laY playod 1000l6-0.I . _and • ."ndtng 
ovalJon.f In 57 Clues a nd cof~~ afl.e'r oil Ont'-yea r run In Nt'W 
Yorio 
The road ccntpany is du-Kied by WillM on and (-=aturt"S 111 tbeo 
all"" ~ mf"rn.brrn 01 lbt lniual Sf"W York prooUC'tloo Ttna 
satlJn.. IWrnard W.rd and Garry MltctwH '\ 
I' roducod by Burt 0 · ..... 011' . ful l' Lanrn a nd S rm.rutl. "T u 
Ik Y(I;I.QI. Gifted and Black" tI undrr t"Xciu.sIVt" tuur 
rna nagf"mtnt m Sf'W Yorlt RrvW',.' P f"t'W"n IJl UOIU.. II su~:(h.ar) 
(I ltR' NrW Y oR R~\'\('W 01 BoC:.1 
R~ to the pre:wm LWr bb brrn .M) U'V(",....hrlmu~ . 
• _ aatlooal lOUr •• ocbtduled I .... ,II<- ro ll fA 1911 
' :A fulkin Id ~.sw\''' wtuch W ... HansbrlT) "rOl< a. 1I .... 
.. gr ~ .... ror her I.JW' New Vor*, Ora m.a <:nlU;~ Award a~ 
, hE- became Ibr y~ Amn1can. lhr (Ifth woman and lht· 
ooly biac* dra~ner to w.n . L Thr 1.lm , ....... "" • ."mng 
Stdnoy Pal~ .on .......... _ awanl> 
f·.Ye 1~'" latrt'. "' tbt _ fII;t4 . LorTa" ... Ila nsb.· rr) d .. .., ," 
cancer whUr her ..-cond play. " Thr 5 12n In Stdnt"\ Bru:tlt·tn ~ 
Wuw1ow" was nanning on 8roudwa)' .. 
H t"r pOIthurnou. p'-Y. " Les 8 Lant'S '" pn·~nlt<t I" Hroadv.·ay 
lhu ~ . tam,. James Earl JqItt.~ arw1 ('am,-run Mllent·1J 
has bMn widelY IJW:IlIl.ioned u • Cnnu·ndt·t rUf" ttu~ ) "ar' , 
"Tony" ud critics Cird .. A ... ~ 
N<'fIliroff prnduc:td ··IInts"' ...... adapuo(J " t.n Kia"",, " .,.. .. 
rurn-",Iy l'di l i ntt M Hambfo",)" ~ parilhumw.s "" 0(\ ... '- whK"h 
mcludt- thrt"(' vol u mt"'S of pla y!.. ( ,c lJOn a nd critica l 
",'nunc .dwckded lor pubhcaUon In Ihr nnt JiC'vrral yt"an 
T .... admiMlon 10 S2 lor . lUdenc.s .nd S3 I .... 'ho publIC 
I-PIR G petitioners 
collect 8,000' names 
tf,Kti.. ,... .... .C' .... w 
--
,~ __ """'fI 
. .. _  r .... Ok 
--..-..--........ ... ~ .... ...,......s ... ........,. __ 10 .. _ .... 
_ .. -.. ---
..... .n..~ ..... .. .. ,.... 
....... -
Conrad Optical 
\.t • .., f ~ .. . .. . ~ ..... f' • '" " 
" .. ~('1 •• ",,~ 4 1 v-. .. ', ' 14. 
Mod Sty~es -Available 
--6olel Rims-
_Wn 
FRI & 
SAT 
bl~&J®UlJ~©ll~@ 
T & T 
Fine Food 
Italian Beef Sandwich 
and Salad 99¢ 
217 W WGinut 
Call 549-5941 
For Delivery 
(cor_, of Univ."ity &W. WalnUt ) OPEN 11am 
5t:lndler! ThaIS u:Jw .....Irn II 'III.Ja« for .. n l ifYU'S. All 
t~!.::y. £Tny rhi1f&l of .,,, .. ,.,,. - do 11" .. , PI ,h., "'~$!II"", .....J.1 tmiI w, if 
yow Jor, ' , ~ twb I'" fu" Yov'U (,-,'m )I ~ t lPU:C ,h, tihion p<IICl'-MfllT. 
0pcHw. slin!-bci HlI "" tmiI boIJ bwclda 1ft 10 llud. $999 . 
1M _ ..... HIKtiM fro. 54" " _ 
at Leslie·s 2105. ......... 
. ,-
I 
1 
may come .. 
~ . 
• lec.nwu.t h-. pIge 11 
~ .. -.... -a --- .. .. tt. __ .. .. 
.. - . ~-:-:.n=:: ~ .... -----=-,..-"' ... 
___ .. ",.- r ... 
WiIIiIo_ c-,.... .... cbarpd 
.. t1'..:r~"':::-aIIIpIIy 
bod~."""""_ 
... _ ..... ."... ..... 11..-
_  .... 1<_ ... _ ..... 
""'_ .... ,- ~ 
'--tjJ Soulhon. .- II CIor I.BI 
__.... 1""' ........ 
.... bcaI"" ,. z...,Ior, - .. !II>w'. "" .... _ 01 c...-. 
dole. 
Thr __ aIIo -III>' 4l"""-
ruuJds ~ ammullltian from VlIr"UJIB 
IIOU.I"QS, accwdJ,. to Swlhera Hf' 
Mid rnucf) d lhr am.mu.nllwm .. u 
mablJu'y tYPt' 
An cdlnllJ d tJw IBI Mid thr 
dyratNw hiNt ~ b-..tlsi by un> 
drrawft ........ pau. u ...... ta. 
181 ~KU ... id mart' _",50 an-
npt"(Vd tu br m .... Oft .arnnb 
thai ....... r ~ belcr. thr rIIld 
Bonds (or ItKA a""",,1!id 1ft 
,~ Cou.nty 'W-=rr bnnc M1 .rt:t 
ptOC"rut"d ThurNb) a flf'rn00ft . 
JMbon Coonly SUi ... ·• AU*""'«)' 
Ract.nI E Kk-tVnan ~Id. .. 
Bi8hop Sheen 
que8tion8 U8e 
or word 'love' 
Tie-brea.king vote by Simon 
cut Ogilvi~'s bond issUf 
Hamms Special 
GBX Malt 12 oz. 
Cooks Quarts 
Colt 45 Quarts 
Steling 16 oz. 
Meister Brau 16 oz. 
Isabel Rose 
ZappIeWine 
Richards 
Pineapple 
~nHood 
M.D. ~20 
Bali Hai 
twO LOCAnGIIS 522Lu.. 
",.457-2114 
Over,eo, Delivery 
ALL 
WEEKEND 
SPECIAL 
come and 
see us 
Specjal 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special-
Special 
Special 
SpQcial 
Special 
SpeCial. 
Special' 
J 
---
r 
I 
Boggs takes 
, -
another shot 
at FBI head 
Director' • . 800 
die. after r.1I 
Hear 
-GATEWAY COLLEGE 
CHOIR 
Friday 8 :00 P.M. 
Lawson 14 1 
BONAPARTE'S 
Retreat 
Superest Sock H 'op Yet! 
25~ 
beer 
Dick Biondi is back SundaJ. with his Holly 
Cast, also presenting their special 
guest star Ral Donner singing 
"Girl of My ae.t Friend" 
Don't miss one of the most entertainlog 
personalities to visit c 'OaIe. Door Pri~, 
gifts from Mr. Biondi plus many, many 
~ ~rprises. Door opens at 6 ~m. 
~;..I-t., hAni. at 8 AA-.; ..... ; ........ tl nn 
_ .n&\lYlll.QS ~ __ J2.m _~~~
I 
SMC' not given 
ex tra trip funds 
~IJIIII 
CAMPIIIG? 
(C<Jnb...ed from page 1) 
AI thr' pm tnrrtJAC Wdft1 wud 
I1w iCrwP ccuid t"1lhrT prank' them · 
.. 'v., .., I'SCft f1II KO to tbr ScudtfJl 
Sma", .Id ck-m.ttt.1 I:hr n.ln turd!. 
~ 10 ~r IIp·the- ckt k'11 
Thrr ... u A.bo ~ r1 mar tl'rl,.. third bu.s"" ~ _he 
t.d .. ~ up Oft • .u.rd-b) buu 
tall ddi AI" pI.Ii.... wen- NIl mad( 
bralu.w d lhr- nlMlrc ftnamul 
" ......... 
tton Ccrnrhta. ..no Mknu(M:d 
t.nunf .. u.- ~drnI li"'thr l6f· 
ClafnJllU run,tlw ~tk1L .. td "hr 
"'" Id p<&VbIy d<n Ir Sl.IC _ 
(rom tt'r (;UU1ICtr. fums CD hdp fora 
lhP trIP Xcrnrtn., .. .:I OWn> .In br 
:'~~U::~.·w~r,:~= 
AI whK"h II Vd,. w,1I br I.IIIlen an lhr 
~~naJP 'ntrd 10 lie0 10 u.. 
Sludrnl Srnatr. wtu<1\ was I'dd..Iftc II 
apt"C',.1 mf'I"llna In thr .. udral 
,~~mrnl ttrK"n. 10 ckmand 
AI IhI' ~ ... I'fM'Iit'tIJ1l thr wna1t' 
\'olt.:i 10 Lo • nd to plaao (two SWC 
matt"' c..1 IU. • ..,.. 
II LI'", rM't'f"'Jifd 1'- d«'fllun .ftd 
,jrurd 10 fGmMWr the l1Iall« arlB 
an rxcha. d ~ rorn-nnwat 
~KlrHIf.'S twt .. '('ft'I "·rim am Wol 
tt"""ntIC 10 tM rial ..... (Anur .... 
:.~ :~:~t~u:.~-:: 
• lor "'" IMp. "" _ !bot 
"" ...... "'ado --...,.,_ 
.... "' .. -----_ 11111 ala'; ,. ""'''II 
-:=:::s m.::-... .tMaI1tl aun 
11$ prlorll ...... a' rnchn, chI' 
VMrt_m .ar raUwr tMn "... 
,_ .... r. II t\U lunch '0 PI 
""...,I. Iho mIlA ...... ,... P ...... 
= :.III":.-....... J'.:'.~ 
Common earrier 
8tatas aaested 
(or eable TV 
AGO tAP' - __ J. 
- ,._" ..... -~_c ___ .... 
... -..,,----
=.,at'#:."::'::': 
_Nt !j. ... ...,1.... .. <.1>,. 
__ on n. _" _ • 
...- ....... -" ... ..-
-". ................... ra: 
. ..., .......... --
H _ _ 
...:..-n:: :..-:=. ~::: 
--- -
__ "'_curior 
_ "... tv -.&ry.-
......... _.-...-.-
..... _" .. -caMr Tl!IPrtoia_ 
...... .......... ~ .. 
- --
,., 
.. 
thou;Id ~ lhr M"NIW, lup pn<rll> 
.. net II\oOn' cuuad br dcnr- for 
.t~ II .u.drnl 1C000C'l'ntnc:'fl[ .. ~ 
abl.t LD ~Sr (W\ ~htuu&11 tir ..urn-
..... 
Wotfrt. huw"'f'."'I" o J nl l .-.JnJ to 
malnlAlll thai thr _M il n.:! Ow 
'ttI~tu.nc1On Lnp ~kf'bl- III lhr 
II)(aI I tnpart.llrrr H~ adi«t tNt thr 
JorftOIlr. ~tJ.ac lhr to~ta.. 
iboWd iba- Ib ronDr'f1II tJo\ n;n. 
'ldt'rlD& Itlt' m.tllrr And .Ip 1"""""'" lIw- SlOO Aftn' lbr .... Mtf' r ... "..,..'-C"d I b 
dfoin .... dl p~ ~Id .tn .tudJt 0:1 UI') 
OOl1uruued fUllib w &.\ ntTdKl 10 
drrt.I:.ornww II thrn- • b .~ mmr, 
lJ'W' IC'nIIIr coukt ,,1\" IA.Il 
GftW' SWldJi ... . Tldn~ I'Cllnl 
trnllUIr , madr lhr motam lhat lhr 1r"'M"'. prnf1nc IhI" rnutb-- at Ihr 
Mldlta. .ppt"OpI'1Att'. C'lDiluu-.ally Iho' ...... to lhr!;Me An:,. fu .... ~1 
""" L4) to 'POD. tr ..aid. .-wld bf' 
.-td to ~C UpAl Ib. A'U'tpb from 
IhP lnP. But hr Mid. · II iht' IdlaLr 
did not MW rTMInr7 thr SMC wauld 
t.Y'f" to 1\ ..... thr I"f'maU'IdJog t"CIaU II · 
odI 
JdvI Mce.fJn,'. ."'D,UI' c1\aJ,.. 
man. ttw-!I calkd fo.- .. qU{W'Um. 
rh,"" haW thr M'nal.r _-as tIan 
~ 'IIIFNdt .... moult' far It to 
(' ocuuS~r Sir"'''' .''' motion. 
U.,.r.-n . Ihr ...nail' d«1drd 10 Mn 
• quid; audit nadr bd'crt' aeu", 
.... rMiIaCIL ,.'01",,, a f'«ft.S 
' or u... audit. a q~um .. as ... ,a 
c:'!811ed WIth cdy 14 M"nIIILn pn"'M'IIl. 
.. abort. Lhr .... ju'lly nftdftt , .. 
. --. 
".. mabrr ..... rid aaed up;JII. ... ... 1_-- _ ..... ¥ *IIIIIRAI 
HAMMS R-EG. & DRAFT 
12 oz 6 pIr cam 1 ,09 
DREWRYS 
2"" 2 oz r.t. M'I. 2.99 
0.1-1 .. & Dr .. 3 for 95( 
Colt 45 Malt Liquor 
12 ·oz 6'" c_ 1.19 
IUM 
Don O. 3.89 fth. 
Buckhorn 
24/ 12 oz ret, M'.. 2.49 
·16 gal. 1/ 2 Barrel 
516.50 
aIIout 51.00 0 .... 1. 
gate 
* IIIUI* 
BOURBON 
Antique 4.79 fth. 
Windior Canadian 3.98 fth. 
SCOTCH 
HOUle of lordl 
4.79 fth. 
YODKA 
SmirnoH 3.49 fth. 
Crown RUlle 2.89 fth. 
WIi 
Calyert .Gin 
Special low ~rice 
( 
r .· 
PreparinK 'hI> pollll 
t<at"., -~ .. .-.., ~ elect.,... C""'""_ 
= e~...: "~ba~":"':-bt:;r~2B ":''''''''''tna! ~ 
""'"'l9 pIaoa .... lei yP ard nwroed by poll ~I ~ 05 1100 
on cnatQ8 qI eounung 6eJIoIo Loca __ <iJ poling pIK>es ..., ..... 0/ 
co"""'" .... on _ IS. (PIQo bv Jcm L.acw>oIl 
Debris relfJcated 
by VTl students 
Twenty- Ihn-or .rudraU CSfdckd 
.r., TlaandIy mar.,. M IINIIW 
cIobris ada _ ..... "- Iho JOA 
II n .... , Ihe V .... _I T_ 
IMrtu ... f Yn I 1.nIo. fi", la. to 
'orce 0. UN"""",, &0 c.t • .....,. 
Tho vn ._eo tIIeo .. pod • 
... _' ....... flaJl~bty 
lor lhftr .... .... 
John Hamalton.. VTl .lud~ 1 
.... Lor . said d\al tbrw mcntb. aI~ 
.... Ow 0,..., .. hM:b ct.tro,fd • WlIt.C 
fJ tM two.tary rMJIl bwkt~ a' 
vn. thr ~tI .""pty Wft? ul'Y'd 
ft kx*q at .. bunwd Olim alit 
•• ,un, for tM UDIW'.nlt, to 
......... IL Tbo1 '-" .11 .... 10 _ ... 
-.. ...... 0 .. _1-...,. 
.. pwd • at.alrmftll UY'''I ..tw 
would ''''to lbe rnpora.bdHJ' . 
Hamilton ... t Tho ..... d ... 
~ Iw .ad., dIraciaf 10 III.ft It.. lila"""" •• ' 'N_ tho U .. ~ty ... __ 
" ... _ lDdo-.... 
__ only .... _ hwn." ... 
,,*.JCl '1". 1f"'CeK' \.hfl It hu. t..aka 
lhrm to kIr'w 10 do it.. ........ \" ~ • 
Jart t1 SlU.-
lumillan aid .0 r.t no ('f1nunal 
K1lo1'11 has tifton takn .,.1.t»I d'w' 
"""'" .... mlJtan said ........ as ~ 
~~r1I~~~.....s . 
AleC. 
::: .. . I A." .. ~l 
- TYPE CLEANER 
r .. 
TYPEwglTER 
PLATEN ROLLS & TYPE 
. -I~ 
• Dauber Top Bottle 
• No Spill-No Mess 
• No Nauseous Odor 
I" 30 "e<~<h '.~"I~' \ 
~ Us.e on .1'1, 0 / ' 11( " ""'«" ~ 
•. 'h Iype 
UN'S 
SI'Qg!lNG GOOD 
• F .... ina Gooch 
• GolJ Equipmc-nl 
0ew.. 
• T......n Shocs 
Remember 
1/ Joe Buck Hour" 
8 :00 pm 10 10:00 pm 
Mon. thru Sot . 
lUOWfISBt 2 5 ct ON TAP 
In th. BEER GARDEN only 
DRINK UNDER 
THE ST ARS!II!!!! 
ID ["" .. r1I .... vn .. _ 
'''''. ___ ''11_'' 
.. much .... C81d W .. the 
-11,.... ........ -- NOTICE Mid. 
.,... ilia _11 _ dW 
--~- ....... -
Leeturen attend 
BOil symposium 
17~--.-1d ___ nlV-. 
-.... ...... - .. .,. 11_ 1 , --. __ L 
~~"~""".l __ AllL.,...,. ...
w-,. AprilINI no. q ....... _ •• )oIM 
a::11"~~IIoiI~ 
= ~,. "t' "",~III~ 
......... IIIU 
Cinana peecb 
tel ·for Friday 
" CUI A._ ca__ I.-
-- .......... "-_ .... 1111 I--'
...... C» ,.,., ..,. .,.. 
:rn.:, c"::-:'~'::=: 
--.._ -_III-
_, 'l 
no.~_ .... _ 
......., ....... ~ 
• an 
We, the Wall Street Quadrangles. 
would like to extend an invitation to 
all SI U students to visit and inquire 
about our housing facilit ies. 
n 
j 
At this time we would like to an-
nounce that we have been accepting 
applications for the academic year of 
1971-nand that. (FOR THE SECOND 
YEAR IN A ROW. WE HAVE ~ 
RAISED OUR RENTAL PRICEST 
For information 
.contact : 
~ ___ .. "CC'~ _ ...... 
occ ...... witIt ~ ...... 
We believe that with tuition raises 
and job cuts. the students at SI U have 
enough problems without being for-
ced to pay arbitrary yearly rent in-
creases. (WHICH THE UNIVER-
SI TY AND OTHER FACI LI TI ES 
OFF-CAMPUS ARE ONCE AGAIN 
PUTTI NG I NTO EFFECT'> 
We are doing our bit to fight In-
flation and to minimize your cost of 
education. I f you would like to see our 
facilities, please stop by. and we will 
be happv to show you around. 
WALL STREET Q UADRANGLES 
12071. W ... St. 
'457· 4121 
... ,... -c ..... 
"~""I­....... cw. ... 
~--------------------------------------------------~ ..... 
t·· 
---
Dam.,ed silO 
Polling areas, 
I 
times listed 
U"Y'U"Uly Cuy p~ SdarTrtL. 
~ -c!~~~~:~o7 
V.oca tJona I T«1mI<2t I,.-utuir 
.... SWiI. GDI 
CammulL'r Jim apna. GDI 
M.*t Fa, "*- Oarta':Glbboni.. AI 
Rmm and Jad W.lllA. aU Acoon 
SmaU G roup ff cMul n c Krn 
l(ocaIy. GDt 
"'~ 'JII'~ ct~.'f ., .. ~.... . 
. ...,............... . 
A r ___ .... ~_· ......... 
t,:IoMI ... a ~Cllllbet;loedral. iQSEd ~ 
I"IIbk U. SpedaJi!l at ·(lhII Ordoatd .. 1dIife...... . 
, idIek .... ~ ..... ..,m.., will be dIIoei • naIos 
............ !be ...... _ e.dIue 10 be ic-n4 
-:rho: - ·Ihiotc 15." _ saiIL -'if _ radIo·abe ..... III ... JII 
~~~.Y. ~ will ~ ~~~~'t!1III __ 
AeeanIinc 10 !IIiddr.. tIMft ~ _ ~ "I Ibe 
spillway ..... _ al ~ ocber ..... allbe 0 . __ rtf . 
Iiaot aI Ih!!sr a<ddoals 0CQlr beca_ aI rule riQ!at-.s. 
"W~ prohi>iIftI cans allll boulos (rom ............... ia !he 
rod< a,... f~.,...~ Nidlais aid. "Ac:dcIrtu .-all .... ill 
... 1 f~1 _ • bic probirlll. and tIM!no was a IlIIer problfta 
bNtc ,,","led a. 1ftII,.. Nidlais aid. 
_ probIrm wbIch has ....- c:nsis I<wI al Ibe 
opillway is that aI peq>~ _iIominc ia Ibe probibiled ...... 
Not IJI"IU' pf!<lPIr .....or thai ~ is a It_ drop botIiIIII Ibe 
datil llRM'. ~iIlIIl.o NEbois.. and !boy allr • ..nau.unc 
. t/wft. Lul y .. r . sis a<dIIeaU ...... 1Ud (rom ...... ~ .. 
Ibe reds whicb a~ """ fftC! by waler. 
'1'hiI IS • p lacr whoft _w shculd t'OIM 10 ~ them-
sri,-." NIChols ... 1. "bul _ lui .... to be • f_ ",los for 
saf~IY· u 
_ .... " USIng .he- .ptIl"~y .n La .. Ma ...... NodIoU .. od. 
.nd aft ... a .. __ .. nd "' .. Iod<5 hlF., a gart.a« .. dump. " II !hf'O 
tUes ''''0 woril da}"S 10 cleAn up 1M dl'bns. hr saMi 
.... ' ,,',,'" bera ~tuc&ant to C'om In and makto al'T't'StS for thoor 
\'lolactor.:s., ·· Sichols saKi. "~.II)· SHKT somt' cllhrm Slcorn 
(rom IgnonftlC'(' ol 01(' rules " 
n.aL h""t'\'t'r. IS not ahl'Dr~ the· ca.' O n Apn l 12.. ",\· .. n 
Signs ... ·('IT put up an a Imr .apprm.un.alrl~ 100 (rr( (rom tN ~r' 
ual dam Su; t:I \h{' Sl~ns. m.a~Ifl~ ttw rt-SlrtC'lt.od arT" , " 't"1T 
lorn dov,," ant" I hn.'t' da\ 
A(-curdm,J: to S teOOb, ,,:atrob. ,If Ltw ~-III",'a~ an· .... ' II! br If)-
tt"nsdw."Ci In an r(for1 10 rhtd tht" b<lt'r and acnck-nl "-J IUJlUOO 
T'I'loP ru~ " 'III t .. , , 'n(OITtod ('kt.'lot' i\ ltu.!t .. , ..... t'Od and "rn"i1S: .... ·111 
bt- mack, ", .. ht"" fk"'(d(od, ~I("hob ~d I ~atroh~ the> splll .. ·.y arNI 
r\(JI\a. la kt~ mun.' linH" lhan llalr("m.: an~ oIhM" .no:a In It'H' 
n 1 L«t', ht., >a Id 
11M' d'''bkJn lu clue ... · Ih,' 'pIli" a~ a n ' lI " ' III d(?,nd 00 Ih,' 
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